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Absolutismo,Ikga un mòtnénto, en que el Feudáliis-
mp he cumplido ya con si; misicn histórica, dentro de aquel
caos producido por el denumbamiento de una unidad supe¬
rior, pero antinatural. A partir de equí, no existen razones
hfólóricas que proclameri su continuidad,
Se ha hecho viable un superior grado dé integración eh-
■ÍC?' ■■ 't
tre todos los valores sociales, cuya perspectiva nos condu¬
cirá a la implantación deles Estados Nacionales. Pero la
Nobleza feudal se resiste a la síntesis de los que hislóricar'
menté deben ir unidos; surgiendo entonces la lucha, entrin és¬
ta y el Poder Peal. El pueblo, que se considera elemento in¬
tegrante de aquella síntesis nacional, ve su defensor en el
Poder Real, y le ayuda en su lucha contra la Nobleza Feu¬
dal, a la qu'e loaran derrotar.
y así vemos como los Reyes Católicos, cumplen la ley
histórica de aquel momento, mediante ja creación del primer
Estado Nacional perfecto, que dan a España la ventaja ma-
nífiésía de su grandeza, sobre los demás estados.
La Nobleza que se había hecho nociva en su forma feu¬
dal, es incorporada por el Poder Real a la totalidad nacional,
y desempeña dentro de esta nueva modalidad, funciones rec¬
tores que cumple perfectamente, proveyendo al Rey de per¬
sonas que lleván su gobernación hasta el pueblo.
Por !o que se refiere al aspecto económico, con la or¬
ganización absolutista del Estado Nacional, el ámbito en que
se desenvuelve lé ecbnomía, es lógicamente mayor; y aqué-
llás pasadas tfansaciones comerciales entre primitivos mer¬
caderes, adquiere mayor impulso y caracteres de normal y
regular inter cemblo entre territorios lejanos y países dis¬
tintos.
y claro está, al aumentar ¿el mefcadó, se ven incremen¬
tadas las posibilidades comerciales, general izándose/áque-
ilos fenómenos esporádicos de capitalismio incipiente. 5i bien
es verdad que conserva idéníico-carácter que en la época feu¬
dal, con la sola variante de su mayor voliSmen y 'dé sü evi-
dedfe genérhírzacfèn.
fe decir, que a! ser desarrolladas fundamèntalmente por
el elemento humano, las actividades industriales, sigue cons¬
tituyendo el capital o riqueza atesorada, elemento material y
secundario de ja producción, frénte al principal y vivo, re-
présenfádo por él factor lioirnhre. ,
Âflticipo reifltegrafele a los Obreros
La COMiSIÓÑ DB INCORPORA¬
CION INDUSTRIAL Y MERCÀNT1L
recuerde c lodos ios paíronot, le oblf-
gsclón que.llenen de conceder un en-
tfclpo reinfcgreble a los obreros que
.. . • • ■ /I L. ' ■ f■
se hayan presentado, a tenor de lo
díspnsrsío por lae normas dictadas
por el Excmo. Sr. General Jefe de Içs
Servicios de Ocupación y publicadas
en Ib Prensa del día 11 dé! corriente.
Para Infprmqción y trámite dirigir¬
se a las Oficinas de e&ta Comisión
(Sección Crédito), Vía LajrelBno, 32.
Barcelona 14 de febrero de 1939.
Ill Año Triunfal
El Pi esfdente.
José María Milà y Camps
A continuación reproducimos ia
disposición a que hace referencia:
Una disposición de! General
Jete de Ocupación
] NORMAS SOBRE LOS ANTICI¬
POS REINTÉGRABLES.-Con ei fin
. p ■
de que los patronos tengan criterto
uniforme en cuanto b la concesión de
los anticipos jeintegrebies ordenados
en los Arts, 2.° y 3.° de mi Nota de
30 de enero de 1939, dispongo:
1.°M.os patronos deberán haber
abonodo o, en caeo de no haberlo
hecho, abonar, en couccpío de ade-
ieníp a sus obreros, aníes del dfa 14
de febrero; la cantidad de cincuenta
pesetas como mínimo.
2.°—E*4e cantidad será rsiníe gra¬
da en las 20 primeras semanas de
trabajo normal de 48 horas, descon¬
tándose del jornal 1,20 por semana.
3.® — Tendrán derecho ai adelimto
todos loe obreros de la empresa que
hayan sido admitidos con arreglo a
lo disiméeto en el Bando de mi Xüío-
rídad de 28 de enero dd corriente.
4.°—t!o8 peireros que luviarán di¬
ficultades de orden económico, que
Ies impidan cumplir lo dispuesto, sc-
licitarán los fondos precisos de là
Comisión de Movilización industrial
y Mercantil, acompañando reiccfóh
jnradà del número de obreros q|ue
tienen trabajando.
5.° Todas las reciamaciones' y
dudas que pndierán presentarse se
plantearán ante, là Delegación de Tra¬
bajo, que las elevará a la resolución
dé mi Autoridad.
6.°—Las infracciones a lo dispuf s-
to en este Bando, o ei falseamiento
de las deciaraciones para la conce¬
sión de anticipos, serán severamente
castigadas por mi Autoridad, y sin
pétiiilcio de exigirla los culpables las
respónsebilidedcs e que hubiere lu¬
gar.
Un número especial! de Inspectores
dependientes de Ik Delegación de Tra¬
bajo, cuidará del estrictoéühípHmféíi-
to de lo jlispuesto.
^^«rcèlbn*a, 9 de febrero de 1939
(ill A. T.)
Ei Générai Jefe de ios Servicios
de Ocupación
EUseo Álvaiez Arenas
Lüí*- st ex. .?• w-aboremos
'X-- '
Oía yo recientemente une cc)nf<ren-
cía o charla de un dirigente de^mlli-'
cías léio^gís tes, y me compfacía en
gran manera la forma en que &e dírl-
gÍB el auditorio, formado por un con
Junto heterogéneo, yá que ia procc
acncia de muchos de ios oyentes no
«ra ciertamente de partidos o secto¬
res de derecha. Se les decía a los re¬
unidos que I^alange Êspslço'a Trail -
çfoneiteîàd'y le las J. O. Ñ. S. Hece!
I 'Si, çfi «>a< -& «te? g'i il 1
abiertos los brazos para recibir como
hermanos a todos los que, yengsni
limpios de culpas graves y^esién dis-;
puestos a esenciales rectificaciones
de tonducla. que ¡«s permita formar
parte'dfgnBmcnte''deI cifgTanà'je'nña-
raviiloso que nuestra organización;
tiene establecido y del cual España
debe esperar lentos frutos y benefi¬
cios por su espíritu de disciplina y su
recpnocido valor jerárquico. Aque¬
lles páiebras, y sobre í( do ios co-
nieoísrio» suscitados en algunos dé
los' presentes, me recordaron con
o • ti" .1- U ■■
ceptos emocionantes del testamento
díl malogrado José Antonio Primo de
Rivere, escriio en la cárcel<de Alican¬
te là víspera de BU fusilamiento, en
ios cuales puede decirse que se aie-
gra de la metemórfosis que ve ope¬
rarse, a través de ¡os ojos, en el es-
, .iâ m. r\ ííii tà >j
pírijn de ios inismos que le juz^n y
condenan, çuando él se complace en
hacer ja ajp'óióglB de Fa^ifgé.
ik>s nombres de corazón de hleio,:
que no sienten ios amores eacrosan-i
tos de ios buenos españoles y de ios|
f'\r- *4 'it íi'. .
creyentes, por unos momentos quizás;" - ' ■■ 1 ' '
ento"sléntcn como un nfretse '
íf tn.
de
'^su conducta pasaba, ^e su áciúáción
tcjrtuoça, impía, antipatriótica, ci-lmi-l
*néJ... Quti^n^ si de allí arrancará
/il^iía rcctificàción saludable? '
y estos hombres que oía yo hace
poco, equivocados o engañados an¬
tes, pep no molas personas, puede
que con ia ayuda de Dios il'egutn a
ser dignos mifmbros de nuestra or¬
ganización. Pongamos todo interlis
en «lio; tengamos el nobje orgullo de
ser buenos hermanos lodos íes esV
pafiofeSj dignos, y laboremos psra
desenmascarar los impostores, los
que siendo asesinos nos colgaban a
nosotros ei sambenito que sólo a
ellos Íes pertenecía. Conviene que se
sepa que desde iosBlejeiios tiempos
en que actuaban los Qnirogay Mén¬
dez Vigp, lanzando yivos al mar a
ios realistas en La Coruña; y eran
fusilados ios religiosos y gente pia¬
dosa como en cLos tres roures» de
Manresa; y Roílen, el tigre carn,icerc,.
con su tartana famosa se dedicaba ea
Cataluña a sacar de su» çapAs por Ja
noche « honrados ciudadanos por el
sólo delito de profesar ideas de or¬
den, JUyándoIos ai, msrtirlq y a la
muerte; pasando por ia fatídica que¬
ma de conventos y matanza de frai¬
les en rl año 1835; por el fusiiamien •
to de la ancle na María Griñó, cuya
soja culpa era ser madre del general
Cabrera; por el asesinato de ios pri¬
sioneros caí listas, de ia Ciudadela de
Barçciqna; por josjjiccndios y crime-
nes de lo «Semana Trágica» en 1909;
por Ips horrores bebidos en Asfurles
y en Catalyña en Octubre de 1934,.,
/ □
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conviene que se sepa, digo, que iodo
eaio y ios grandes crímenes que no
menciono pero que se perpetraron
por ia gentuza liberal y masónica du
rente este espacio de tiempo, empal¬
man directamente con loa horrendos
actos de saivajc criminalidad cometi¬
dos por los rojos en esta lucha a
muerte empezada en Julio de 1936,
cuya responsabilidad recae tanto o
más que en lo s autores materiales de
ios hechos delictivos, en los que lo
permitieron con su cobardío de ma¬
los gobernantes o con su asentimien¬
to, dando libertad y facilidades a las
fieras con figura de hombre que lle¬
naron de oprobio ias tierras de Bs-
psña.
5i nuestros ontepasados recorda
ban con espanto la mencionada ctar-
tana de Rotten», con sus ruedas de
corcho para no hacer ruido, tenga¬
mos nosotros memoria y recordemos
siempre el fatídico couío fantagma»,
y tantos otros au os en los que si¬
guieron el camino de ia tortura y de
la muerte infinitos hombres que pro
fesaban ideas de orden y de paz.
Procuremos ser dignos españoles,
'
y procuremos tamb én hacer españo¬
les dignos, laborando nara desvane¬
cer errores y oclarar conceptos tur¬
bios que los enemigos de la paz so-
çlai habían veríido en los hisiorias y
en lo prensa o fin de desprestigiarnos
y hacernos repulsivos.
La hora de ia luz y de la verdad ha
llegado. Hagámonos todos dignos
de ella.
GIL BLAS
Este numero ha sido sometido a




Acaba de operarse en estos dios
un acontecimiento importantísimo en
los oncles de ia historio de las fuer-
zts armadas del Reich. Alemania, a
¡a que el vergonzoso e injusio Trata¬
do de Versóiies había degrodado al
último rango de las potencias milita¬
ras, acaba de botar, dando con «lio
un elocuente ejemplo de autosupcre-
ción ai mundo civilizado, un ácora-
zado—no ya de los célfbres «acora¬
zados de boisilid»—sino una impo¬
nente mole de acero que, en los asti
liaros «Blom und Vosa» de Hambùr-
go, sa transformará an breve en un
íeihlble acorazado d« 35.000 tonela¬
das y será el primero de ios buques
que en tiempos venideros estarán o
la justa defensa de la Alemania na-
cioitalsodalista.
AI registrar la presente noticia en
estas columnas, no lo hacemos con
la inienclón Üe mostrar a nuestros
lectores el futuro poderío naval del
III Relch—poderío, por demás, claro
y evidente—sino que lanzamos la no •
ticia pata aprovechar la ocasión de
poder unir ios gloriosos destinos de
dos hombres de Estado: de nuestro
Caudillo, y de Otto von Bismarck,
nombre con que.hn sido bautizado el
moderno acorazado.
Bs preciso en esta ocasión recor¬
dar con gratitud a los hombres que
en el siglo pasado lucharon por una j El "Boletín Oficial del Estado"
Alemania Grande y Unida, de entre i
éstos se destaca solamente, grande | Otra ÎHipOrtailtÔ diSpOSÍCiÓll. — Sô dîcta la Sôy dd dcpiira-
y heroica, una figura excelsa: Bis¬
marck.
La vida de este hombre, es ia vida
de todo un período histórico de ona
nación. Sa lucha y su ambición fue¬
ron la de hacer una Alemania grande
y fuerte, para lo caai era preciso,
primero, vencer y reducir todos los
conflictos y todas las resistencias in¬
teriores de ia ntiCión. Bra preciso
abolir los Parlamentos de ios Esta¬
dos Particulares de Alemania, y ani¬
quilar ci msrxisma que empezaba a
infiltrarse en ei seno del pueblo teu¬
tón. Contra todo esto tuvo que luchar
Bismarck: contra ios príncipes y las
dinastías, y los partidos liberales y
democráticos. La vida del Canciller
de Hicr/o fué una constante y gigan¬
tesca pugna contra su sociedad, fué
une empresa digna de Titán o de
Genio y como ha dicho recientemente
«i Fuhrer Canciller: «No puede ser
comprendida más que por el que per¬
sonalmente haya tenido que li¬
brar una batalla contra un mundo tai,
erizado de resistencias.»
Bismarck logró, a pesar de todo,
hacer querer de nuevo el nombre de
Alemania, fué quien dló fuerza y po¬
tencia al nuevo imperio, uniéndolo ai
mundo por medio de las posesiones |
coionialea. Ha sido el creador genial
del Reich y ei prlmsro en colocar ia
primera piedra del futuro Estado úni¬
co y nacionalsocialista. Por esto en
la ocasión de lanzar ia primers d«
las unidades que formarán lo futura
potencia naval alemana, el Canciller
no ha vacilado en baut zcr este bu¬
que con ei nombre glorioso del genio
que en tiempos pasados anheló y
soñó con la presente Alemania Gran¬
de y Unidd.
España debe admirar a este hom¬
bre cuya sabiduría y poder de reso¬
lución—como ha dicho el Fuhrer—
E! «Boletín Oficial del Estado» pu¬
blica, entre otras, las siguientes dis¬
posiciones:
Ley fijando las normas para la de¬
puración de funcionarlos. Por ella se
dispone que cada uno de los ministe¬
rios civiles que constituyen la admi¬
nistración del Estado procederán a
la investigsclón {de la conducta se¬
guida en relación coa el Movimiento
Nacional de los funcionarios públicos
que se encontraban en el territorio
recientemente liberado y en los que
se vayan liberando, y procedan, asi¬
mismo, a imponer las sanciones de
carácter administrativo que corres¬
pondan al comportamiento de cada
Junc^nario y que convengan a! buen
servicio de! Estado.
Todos los funcionarios civiles de-
ciótt de funcionarios
que puedan justificar la veracidad de
sus afirmaciones, documentos y prue¬
bas que pueda presentar o señalar.
Los Ministerios designaran por
cada uno de loa Cuerpos que de ellos
dependan, uno o varios Instructores
encargados de investigar la conducta
de los funcionarlos, los cuales pro¬
cederán rápidamente a comprobar la
veracidad de los hechos, mediante
las dtclsraciones que estimaran per-|
tínentes. Comenzaran su labor por
¡os ceses en que sea más patente la
adhesión al Movimiento Nacional.
Cuando se consideren suficiente¬
mente comprobados loa hechos y
conducía de loa funcíontrlos, se for¬
mulará une propu«sfa que podrá ser
de admisión o de imposición de san-
cfonts.Q Iniciativa de expediente para
beran presentar en el término de ocho | Imponer las sanciones que procedan.
días ante la jefatura Provincial del
Cuerpo o Servicio a que pertcnecia-
ran, o ante «1 correspondiente Minis-
tério, una declaración jurada especi¬
ficando dénombre, apellido. Cuerpo
o Servicio a que pertenecían, catego¬
ría adminlaíratlva, situación en que
se encontraran y destino que desem¬
peñaban el 18 de julio de 1936. Si
f prestareu adhesión, y en que forma
I la efectuaron, al gobierno marxista,
a alguno de los autónomos o autori-
I dades respectivas con posterioridad
i ai 18 de julio, en qué fecha, en qué
i circunstancia, especificando también
♦
I si io hicieron en forma espontánea o
I en virtud d< alguna coacción, ^rvi-
cios prestados desde ei 18 de julio,
j sindicando ios destinos y ascensos
< obtenidos, servicios prestados en fa-
{
I vor del Movimiento Nacional sueldos,
\ bab«r--^s> o cualquier ctra ciase de
j emolumentosjpercibidos desde que se
I inició el Movimiento. Partidos polítl-
1 00» p entidades sindicales a que ha¬le preservaron de todo retroceso co ,
^ ^ . , ,, . , ,i yon estado afiliados, indicando la fe-barde, al encontrar en sus caracte- i
rísticas el mismo temple que el de
nuestro Caudillo—rprlmero d sde ios-
Reyes Católicos en lanzarse a la .lu¬
cha por la unidad de España—y cuya
espade nos complacemos en compa¬
rarla con la del Canciller de Hierro,
que no vaciló en empuñarla—como
ha dicho Hitler—tres veces conscçu •
tivae por tener conciencia de su de¬
ber, y para resolver problemas que
no podían ser resueltos por decisió
ncs de mayoría.
JOAQUIN LLOVET
cha de afiliación, y, en su caso, la
del ce e. Coiizaciones voluntarias o
forzosas en favor de partidos, enti¬
dades políticas y sindicales o del Go¬
bierno, incluyendo en «lias las hé
chas a favor del Socorro Rojo Inter¬
nacional, Amigos de Rusia o entida¬
des análogas, aunque no tuvieran
carácter de partido. SI ha pertenecido
o pertenece a la Masonería, grado que
en ejla haya alcanzado, cargos que





a su distinguida clientela
Calle Barcelona, 53
MATARÓ
siendo «levada la propuesta respec¬
tiva de ios jefès d$ ios servicios na¬
cionales, que adoptaran los acuerdos
que estimen procedentes, para que el
Ministro disponga Is admisión del
funcionario o tramiíeción del oportu¬
no expediente, que, en definitiva, re¬
solverá el propio Ministro, quedando
el funcionarlo, mientr<38 aquél se ins¬
truya, suspenso de empleo y sueldo.
Con carácter enunciativo y no li¬
mitativo, se considerarán como cau¬
sas suficientes psra ia imposición de
sanciones todos los hechos que hu¬
bieren dado lugar a la imposición de
penas por los tribunales militares o •
la exlgrncis de responsabilidades
políticas con arreglo n la Lry de «ate
nombre. La aceptación de ascensos
que no futran consecuencl* del mO'
vimiento natural de ia escala o el des¬
empeño de csigcís y prestación de
servicios ajenos a la categoría y fun¬
ciones propias del Cuerpo a que se
perteneciera; la pasividad evidente
de quienes pudieiido haber cooperado
al triunfo de! Movimiento Nacional,
no io hubieran hecho y la acción u
omisión que, sin estar comprendidas
expresamente en los apartados ante¬
riores implicaran una significación
antipatriótica y contraria al Movi¬
miento Nacional.
Las sanciones que^ podrán impo¬
nerse a los funcionarios incursos en
responsabilidades administrativas se¬
rán; Traslado forzoso, con prohibí-'
ción de soliciisr cargos vacantes du¬
rante un período de uno a cinco años:
inhabilitación para el desempeño de
puestos de mando o de confianza;
postergación da uno a cinco años y
separación definitiva del servicio,
podiendo aplicarse las tras primeras
sanciones aisladas o conjuntamente.^
Quedan'eh vigor las disposiciones
dictadas pora la depuración del per¬
sonal dependiente de Asuntos Bxte -
rio.^sa y las normas d«l Ministerio de
Educación, en lo qué se refiere n
porteros civiles.
La depuración se efectuará por los
Ministerios a cuyas órdenes han
prestado servicio.
—Droguería Martín Pité;
I Riera, 39, Teléfono 165.
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NOTICIA S f NOTICIARIO RELIGIOSO
Para que e! público se dé cuenta de
la magnífica obm que realizan loa
Comedoreo Inf«ntilea dé Auxilio So¬
cial y al miamo tiempo vean la clase
de comida—por otra parte muy abun¬
dante—que se sirve a nueittroa pe-






1.° Sopa de arroz.




2. ® Comida í
1.° Sopa de fideos.
2.° Lentejas con arroz y
fo^no.
Pan.
16 Febrero 1939 — 111 Año Triunfal
UNRUEGO.—El Padrí: Rector del
Colegio de Sants Ana, solicita per¬
sonal voluntario para ayudarle en la
pesada tarea de ilmpieza y arreglo de
la Iglesia. Esperamos que los catótl-
,cos de Mataró no desoirán su,ruego.
—La Cartuja dé Sevilla saluda a
-sus dlsiiiiguidoâ clientes y Ies ofrece
su extenso surtida de imágenes, re-
Jievea y artículos religiosos.
BL ACTO DE MAÑANA EN PAR-
Í>BRS.—Son numr.rosos los mataro-
nescs que se disponen a asistir ma-
üana al acto de &ufraglo a los márti
res de la causa caídos en Parpers.
fin de facilitar la asistencia ha sido
retrased.-i Is hora de la Mlïa de Re
quiem que empezará alas 10 de la
mañana, con rigurosa puntualidad.
. Predicará is oración fúnebre el com-
,patricio Rado. Jaime Serra, cura pá¬
rroco de Santa Inés, y que durante
toda la época de persecución ha de-
exrrollado evangélica labor en nues¬
tra qiudad. Hcín prometido su asisten¬
cia nutridos grupos de falangistoa y
milicias d« la comarca, así como par¬
te de la División Linorio, Acabada la
misa se proyecítí colocar la primera
piedra dé un recuerdo permanente
que se levantará «n dicho lugar en
memorie de los caídos. Dirigirán la
palabra al. público diferentes perso¬
nalidades.
Recordamcs a todos los que pitn-
aan asistir que el atajo para la subida
a Parpers empieza en la Riera de Riu-
demeya,'junto. ®1 cruce de las carre
teras a Granollers y Dosrius: hasta
este punto puede seguirse la carrete¬





SANTORAL. — Mañana viernes,
día 17, SantosAngiibertó, abad; Faus¬
tino, mártir; Polícromlo, obispo; Do¬
nato. Secundino, Rómuió y compa¬
ñeros mártires; Teóduio, mártir; Juan
de Capadocia, mártir; Fintano, con¬
fesor; Silvano, obispo; Alejo de Fal-
conl«r, confesor; Fuirado, abad; Be¬
nito, obispo de Cerdeña; Pedro Tp-
mas, obispo y mártir, de ia Orden de
Frailea Carmelitas., v. en la iglesia
parroquial de Santa Madrona de Bar¬
celona; Santas Constancia, virgen;
Mariana, v.rgen; Concordia, márlir,
y Beatriz, vlrg«n.
BASILICA DE SANTA MARIA. -
Mañana viernes, misas cada media
hora desde las 6 a ias 10. Tarde, a
las 7, rezo del Sonto Rosarlo y Visi¬
ta al Smo.
DECISION DE LA SANTA SEDE.
—Quedan pioirogados los prlvlle^
glos de la Bula paia los católicos
no liberados. — El Cardenal Gomá,
Primado de España, con anuencia de
la Santa Sede, ha concedido prórro¬
ga de ios privlieg'os de la Santa Bu¬
la a favor de todos los católicos es¬
pañoles no liberados que. habiendo
tomado el sumarlo y la predicación
en 1936, se vean imposibilitados de
hacerlo a! presente.
La concesión de esta prórroga se
condiciona al hecho de tomar ci su¬
mario y dar la limosna correspon¬
diente, tan pronto «oipo a los bene¬
ficiarios del privilegio les sea posible
efectuarlo.
LA CAPILLA DE LOS DOLORES
DE LA BASÍLICA. — Entre Jos es¬
combros de la Capilla de ios Dolores
de la Basílica de Santa Mario fueron
salvadas, aunque horriblemente mu-
tiiedss, las imágenes de Cristo ya¬
cente y de la Virgen, los cuales se
procede a restaurer para que puedan
de nuevo presidir la Capiüa que en
conjunto podrá volver.D. m. a su an¬
tiguo esplendo;; dentro de breve
tiempo.
Guardadas por manos piadosas Jas
célebres pinturas de VHádomat, res¬
catadas las imágenes y él rstablo del
a'tar, sin desfruir ios frescos de su"
Anuncios oficiales
AVISO A LOS PROPIETARIOS DE
VEHICULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
Se hace presente a todos los pro¬
pietarios de vehículos de tro^cción
mecánica (camiones, omnibus.y co¬
ches de turismo), la obligación de
presentar ia declaración de ios que
posean, quedando los tiiismos a dis¬
posición déla Comandancia Militar
de esta plaza, paré asuntos del ser-
Vicio.
A este efecto los referidos propie¬
tarios deben presentarse en la Dele¬
gación d«l Servicio Nacional de
Abastecimientos y Transportes de
esta, paro su registro, durante el pla¬
zo de 48 horas a partjr de esta fecho.
Se procederá a ia inspección de
todos los locales, estebiecimlentós y
garages públicos y particulares, para
sancionar severamente el incumpli¬
miento de esta obligación.
Los vehicuios parcialmente inutili¬
zados para evitar que fueran ¡sustraí¬
dos por ios rojos deberán ponerse
inmediatamente en condiciones para
prestar el servicio requerido.




Asistid ai solemne acto
de sufragio y homena¬
je a ios mártires de ta
persecución caídos en
ei «Coil de Parpers».
Mañana,
a ias 10 de la mañana
MISA DE PEQUIEM
y ACTO PÜBLiCO
bóveda y su artístico coro, puede de¬
cirse para general satisfacción del
público que le Capilla de ios Dolores
i deia Basílica se ha salvado de la de-
; vesteción roja y que hay deseos de
I que pueda ser inaugurada solemne-





Reanuda sus actividades conocidas
calle de Tetuán, n,° 75. Mataró
Despacho: de 4 a 8 de ía tarde
NACIONAL
Parte oficial de guerra del




Sin novedades dignas de mención.
Salamanca, 15 de febrero de 1939,
III Año Triunfal.
De orden de S. E. el general Jefe
de Estado Mayor, Francisco Maiiín
Moteno.
La depuración del personal
del Ayuntamiento de Bar¬
celona •
Se hace público, para general co¬
nocimiento de loa interesados, que cl
plazo para la presentación de ias
hojas instancias para la depuración
d«l personal del Ayuntamiento de
Barcelona, terminará el próximo eá-
^do, día 18 del actual.
Y en Mataró Hasta cuando?
hn Obras Públicas. - La re¬
versión de los servicios al
Estado
Se está procediendo al desglose de
los servicios de Obras Públicas, re¬
vertiendo al Estado los que detentó
la ex Generalidad en virtud del dero¬
gado Esta uto.
La obra destructora denlos
rojos
Por los servicios íécnicos de la
Jefatura Provincial dé Obras Públi¬
cas se está realizando el' balance de
las voladuras de puentes y obras rea¬
lizadas por los rojos en su huida. Se
estima que los puentes volados con
dinamita pasan de un centenar, sin
contar ios pasoa de poca importancia
ni los puentes de ferrocarril.
Nuevos Consejos de Guerra.
Det^ciones importtsntes.
Nos liega una nueva lista de laa
detenciones practicadas en las últi¬
mas 24 horas, de inductores y auto¬
res materiales de crímenes del terro¬
rismo rojo que ha ensangrentada
esto capital durante ei dominio mar¬
xista soviético, ensañándose con
bienes y personas de honorables fi-"
millas de derechas^y llenando de loto
y desolación numerosos hogares.
He aquí ios nombres de ios recién
detenidos, que pronto comparcceráh «
a responder ^onte ia serena justicia
nacional;
Aptonio Maneu y Ramón Ferré, qua
prestaron servicio en Carabineros,
cobrándo cantidades con la promeas
de hacer pasar a Francia a personas
de derecha, a iás cuales asesinaban
lluego, quedándose con el dinero.
Daniel Rehuir, propagandista ex¬
tremista, que firmaba sus artículos
en ia prensa revolucionaria con cl
aeudómlno de «David Rey».
Rosita Soler Rives, soltera, estn-
diante, dé quince años, que con cíni-;
CO alarde de crueldad relata cómo,
con una pistola ametrsiladora ases!-
Pó a treinta y cinco personas de da-
rechas, por instigación de su amante,
jefe de una «cheka».
Isaac Simón Bahmoriras, intérprete
déla embajada soviética, y del Ko-
mintern, persona de gran dbnflamra
en aquella Embajada. Es de naclone-Ò
iidad búlgara.
y Antonio Romero Ferré, depen¬
diente de comercio, que formó parte
como voluntario de la columna As-
caso, a quien, en ocasión de haber
sido hechos prisioneros por ios ro¬
jos veinte comi^tientes nacionalca,
propuso se les rociara con petróleo




PARIS, 15.—Bi titulado ministro de
Estado los rojos «speñolea, Alv»-
rez dei Vayo, estuvo hoy en la «Em¬
bajada» roja española de París, cele¬
brando una conferencia cón Ázaña.
Las inforniacionés fidedignas sobre
la entrevista de referencia declaras
que durante la misma la àiscusfón
llegó a ser violentísima, creyéndose
que Dei Vayo fracasó en el cometido
que le había sido confiado por Ne-
grfn para convencer ai «presidente»
sobré la urgente conveniencia dt que
adoptara determinadas actitudes.
Lister ha llegado a Madrid
PERPIÑAN, 15.—Se sabe de jfucn-
te digna de crédito que «1 «coronel»
Lister, jefe de las Brigadas intcrné-
cionales bolchevistas españolas, be
llegado a Madrid. Se agrega que






El reconocimiento del Go-^
bierno del Generelisimo
Franco por Brasil, Uru*
y Argentina
BUENOS AIRES.—De faeníe com-
Pietent». 9c anuncia que el embajador
del BraaU en eaía capiial ha coníeren
ciado con ct Presidente Ortiz, sabién¬
dose (i^ue han tratado de la cuestión
de. España.
, ,
CoBcretamenfe se sabe que se ha
conferenciado sobre la cuestión d«l
reconocimiento dsl Gobierno Nscio-
na! español por parte de Argentins y
Brqsll.
Después de esta enfrevísta, el can-
cilier (ministro d« Asunto» Exterio¬
res), señor CantiÜo, h.'s recibido a
. , 4 . V«A. Jj. Jí. j ,
5 íó» embajadores del Brasil y Urn-
{ guáy, conferenciando rguaimente con
I eiios sobre ia cuestión del recono-
; cimienlo cde jure» por parte de los
tres países.
La crisis belga, - Fallece f f-
pénlinamepte çl , ex - presi¬
dente ¡aspar. - Hace Cttatró I
días fié encargado del Po-1
der 1
?
BRUSELAS. — Se anuncia que el í
señor Jasper hn fallecido a conae^ i
cuencia de una embolia consecutiva a |
la operación que se ie ha practicado i
esta mañana. i
Henri Jaspar, acaba de morir a loa [
sesenta y nueve anos. Estaba con i
ceptusdo como uno de los mejores [
a bogados de Bruselas. 1
> ^ V ^ '■"t'· ta* o. í ^ •
Faè por pr!ni¿ra vez rnînisîro en
noviembre del eño 1918 y desde aque
lia fecha basta ahora ha participado
en numerosos gobiernos, desempe¬
ñando las carteras de Negocios Ex
trenjeros. Finanzas, Interior, Higiene
y Calonios.
Bu mayo de 1926 fué nombrado
por primera vez presidente del Con¬
sejo de ministros. En octubre de 1929
volvió a presidir un, gobierno y man
túvose en el poder hasta mayo de
B^I pasado domingo rila 12 d«J cor¬
riente recibió'e! encargo de( Rey de
constituir Gobierno, a consecuencia
de la dltriisión de Spask, habiendo
dediñado e! encargo horas después
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